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St ate of Maine 
OFFICE OF THZ ADJUTANT GSNERAL 
AUGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
Date 
Name «:Af4- A-. ~ 
Street Address ~ ~ 
City or Town ~~ ~ 
How long in United States _gr How lone in Maine Q ,f"' ~ r , 
Born in<J&:/,1.."-.-e...-£ ~9,~te of birth 7; i / i'f.;!... 
If married, how many children J Occupation ~ ~ 
Name of employer-.---------------------.-----( Present or L 1si:.) 
Address of employo,r 
En~lish _____ S1ma1: __ ~ ____ Read 2 
Other l ani;uai;cs ___ a----'-~::;:_ _ _c;.. ________ -=----------
Have :rou r.1.ade applicJ.tion for citizenship? ___ k...,..._ ________ _ 
Have you eyer hnc~ mil itary servi ce? ____ _ h ___________ _ 
If s o, where? ___________ when? ______________ _ 
( J Si gnature (~ {j,J,z, ~ 
Vfitness~;,-~ 
, 
